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1. Voor het EHRM is de waarde van het CPT vooral gelegen in het vaststellen
van feiten.
2. Het EHRM zou er goed aan doenmeer aandacht te besteden aan de standaar-
den van het CPT, bijvoorbeeld bij de beoordeling van klachten over eenzame
opsluiting in gevangenissen.
3. Het zou de effectiviteit van CPT-rapporten ten goede kunnen komenwanneer
1) een politieke follow-up van publieke verklaringen en rapportages wordt
gecreëerd, en 2) de beslissing tot publicatie van de rapportages bij het CPT
komt te liggen.
4. Het EHRM zou –mede ter verlichting van zijn werkdruk – specifieker gebruik
moeten maken van de mogelijkheden tot fact-finding van het CPT, door
gerichte feitelijke vragen ter beantwoording aan het CPT voor te leggen.
5. Het verdient aanbeveling omde griffie van het EHRM te versterkenmet per-
sonen met kennis van en ervaring met het CPT.
6. Het is op het terrein van dwangvoeding en de onderzoeksverplichting dat
de jurisprudentie van het EHRM de meest zichtbare invloed heeft gehad op
de standaarden van het CPT.
7. Hoewelmenigeen beweert dat uitspraken van deGrote Kamer belangrijker
zijn dan Kamer-uitspraken, heeft het EHRM zijn belangrijkste uitspraken op
het terrein van artikel 3 EVRM gedaan in Kamer-uitspraken.
8. Iedereen is tot foltering in staat (Stanford Prison Experiment 1971).
9. Het moeilijkste aspect van het schrijfproces is het durven zetten van de
laatste punt
